





































































































































































































項　　目 平均値（標準偏差） 基　準　値 充足率
エネルギー（kcal ／日） 1531.11（659.11） 1950（身体活動レベル普通） 78.52%
カルシウム（mg/日） 455.24（245.72） 550（推定平均必要量） 82.77%
ビタミンB1（mg/日） 0.66（0.30） 0.9（推定平均必要量） 73.33%
鉄（mg/日） 6.76（3.44） 8.5（推定平均必要量） 79.53%
食物繊維（g/日） 9.33（6.05） 18以上（目標量） 51.83%
基準値：日本人の食事摂取基準（2015年版）





























































































P値 .012* － － .018* .018* .014*







































































































P値 .011* .026* .002** .044* .040* －





















P値 .013* .049* .002** .032* － －
***p<.001　**p<.01　*p<.05
30 ヒューマンケア研究学会誌  第 8 巻  第 2 号  2017
5 ．食事の規則性とセルフチェック
　 1 日 3 回規則的に食事を摂取している者は28名
（85%）で， 5 名は朝食を欠食していた．この 5 名は
いずれも家族と同居している者であり，そのうちの 3
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